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2.では コンパ イラー等 の 構成 内容,仕 様について述べたが,3.で はそれ
らの論理構造,FLOWに つ いて述 べ る。pHASEN(PD)の 簡単なverb
の処理,通 訳 ル ーチ ソ の 簡単 なル ーチ ソ等その動作 が 自明であ るもの,ま
た,す でに動作 が2.で 説 明 され てい るものについては叙述 を省略す る。
5.1.プ リ コ ンパ イ ラ ー
プ リ コ ンパ イ ラ ーの 大 体 のFLOWは 以 下 の 通 りで あ る 。
(1)モ ニ タ ーか ら プ リ コ ソパ イ ラ ー に制 御 を 移 す 。
(2)SourceProgramをカ ー ドー 枚 分 カ ー ド リー ダ ー よ り読 み と る。
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(3)Listingの指 定 が な い と き に は(5)に行 く。
(4)SourceProgramを カ ー ドー 枚 分LPにOUTPUTす る 。
(5)よ み と っ たsourceprogramがENDCard(Sequenceno,が999999
の も の)な らぽ,制 御 をMonitorに 戻 す 。
(6)sourceprogramカe-一・ドー 枚 分 を2.2.で 述 べ た よ うにsyllable化 し
て 指 定 さ れ たMT上 にOUTPUTし,(2)に 行 く。.
5.2.コ ンパ イ ラ ー
5.2.1。PHAsEI及 びPHAsEll(ID及 びED)
PHASEIとPHASE皿 のFLOWCHARTを 第14図 に 示 す 。3.の 初
め に も述 べ た よ うに 特 に 操 作 も し くは 動 作 が 複 雑 と 思 わ れ る所 以 外 の 操 作
box(ま た はoperationbox)はFLOWCHARTよ り省 い て あ る。 各 々の
操 作bOxの 意 味 に つ い て は,次 の 通 りで あ る 。
Boxl及 びBox2:こ こで は2.5.1.(2)で述 べ た よ うなEDtableを
作 る。
Box3:2.3.1.(3)で 述 べ た よ う なFILE-coNTRoLに 関 す るED
tableを作 る。
Box4:2.3 .1.(4)で述 べ た よ うに1-o-coNTRoLのsAMEAREA
処 理 を な し,EDtable中 に 同 じAREAが 宣 言 され た もの を 鎖 の よ うに 結
ん で お く。
3.2.2.PHASEI皿(DD)
PHASE皿 の 大 体 のFLOWを 第15図 に 示 す 。
(1)BOXl:こ こ で はDATARECORDclauseの 処 理 を す る 。COBOL-
Hで はFLOWCHARTで こ のBOXの 左 に 現 わ れ て い るKeyWord以
外 の 語 を す べ てDataRecordの 名 前 と し てRecordのCountに 加 え る。
後 にBOX2内 の1evel処理 ル ー チ ソ内 で,こ のRecordの 数 だ け,こ の
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File内の レコー ドが,同 じ先頭 番地を持 つ ことに な る。
(2)BOX2:こ のル ーチ ソはCOBOL-HのPHASE皿 では 最 も重要
かつ複雑 な動作 をす る所 であ って,そ の完全 な叙述をす るには多 くの努力 と
根気が必要であ る。本稿ではその細 目を割愛 し,大 体の機能 を述べ るに止め
る。
BOX2で 行な う操作 は,大 体次 の通 りであ る。
(1)1-0-CONTROLの宣 言に基いて,fileの先頭 番地を定 め る。
(2)DATARECORDclauseの宣言に基いてfile内の各DataRecordの
先頭 番地を定め る。
(3)levelnumberを読 んで,data-name間の従 属関係を知 り,割 付 番地
を確定す る。
(4)REDEFINESclauseに基づいて割付 番地 をsetし なおす。
要す るにcoreメ モ リへ の 番地割付 を 司 る部分 であ るが,COBOLで は
上述 の(1),(2),(3),(4)のよ うな要因 で 割付番地 が,通 常 の順序 と狂 うので
非常に面倒な コソパ イル 手続 きを踏む必要があ る。 筆者 の場 合COBOL-H
のdebugで 一 番時間 と 努力 を 費や したのは この部分で あった。 これか ら
COBOLコ ソパイ ラー を組 まれ る方は,Codingの段階 以前 に この メモ リ割
付の部分に特に注意を払 うべ きで あ ると筆者は考え る。
(3)BOX3:こ のル ーチ ソもCOBOL-HのPHASE皿 の中枢をなす
部分で,そ のなす ことは大体次の事柄 であ る。
(1)FILLERの処理
(2)REDEFINESclauseの処理
(3)OCCURSclauseの処理
(4)COMPUTATIONALclauseの処理
(5)PICTURE及びVALUEの 処理
要す るにBOX3で はlevelnumber以後 書 かれてい るCOBOL-Hの
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sourceprogram全部 の 処 理 を 行 な っ て,先 に 述 べ たDDtable,Actualtable
等 を 作 成 し,か つ 初 期 値,定 数 等 をmesodeckと して 出 す こ と を 行 な うの
で あ る。
以 上 述 べ た 他 にPHASE皿 で 良 く利 用 さ れ た ル ー チ ソ に 次 の も の が あ
る 。
(4)data-name-readルー チ ソ これ は す で に 定 義 され たdata-nameま
た はliteralを読 ん で,そ の 情 報 を 一 定 の 形 式 に ま とめ あ げ る 仕 事 を す る
ル ー チ ソでPHASEWで も良 く使 わ れ る も の で あ る。
そ の 情 報 は 下 図 に 示 す よ うに ま とめ あ げ られ る。
inf_l
inf_2
x,w,ch,d,dim, n
x,w,ch, n
x:-3non。numericなliteralの と き
==2numericliteralのと き
==1comPutationaldata-nameのと き
一〇 以 上 の い ず れ で も な い 場 合 。(2bit)
w:語 数 をsetす る 。(6bit)
ch:文 字 数 をsetす る 。(9bit)
d:subscriptedvariableの場 合inf-2のnに コ ソ パ イ ル 時 に わ か る
addressがあ る 場 合1,さ も な け れ ば0をsetす る 。(lbit)
dim:添 字 付 の と き1 、 さ も な け れ ば0。(2bit)
n:x=・3の と きActualtableaddress.
n=・1の と き 同 上
以 上 以 外 の と きtableのlocationが 入 る 。(14bit)
inf-1とinf-2のbitの 意 味 は 同 じ で あ る が ,inf-2は 添 字 付data-name
の 場 舎 に の み,意 味 を 持 つ 。 例 え ばS(1)と い うdata-nameが こ の ル ー チ ソ
に よ っ て 処 理 さ れ る と,Sに 関 す る 情 報 がinf-1に1に 関 す る情 報 はinf-2
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にsetさ れ る。
こ の ル ー チ ソで はnameの 修 飾 も 処 理 す る。 な おCOBOL-Hで はname
の 修 飾 は10重 ま で 許 す 。
5。2.3.PHASEN(PD)
PHASENのFLOWは 各 動 詞 に よ っ て そ れ ぞ れ の コ ソ パ イ ル 先 にjumP
させ,各 動 詞 の コ ソ パ イ ル が 終 った 時 に 一 定 の 番 地 の 内 容 の 示 すjump先 に
間 接 的 にjumpさ せ る よ うに な って い る。 動 詞 の コ ソ パ イ ル 後 の 戻 り番 地
を,間 接 的 に 指 定 す る よ うに した の は,条 件 文 等 の コ ソパ イ ル の 際 に 自 由 に
変 更 で き るの が 便 利 で あ るか らで あ る。
以 下,COMPUTE,IF,MOVEの 各 項 に つ い て 叙 述 す る。 他 の 動 詞 の コ ソ
パ イ ル 方 法 は 自 明 で あ ろ う。
(1)COMPUTEこ の 動 詞 及 び これ に 続 くformulaの コ ソパ イ ル は 若 干
の 部 分 を 除 い て 通 常 の 数 式 翻 訳 と本 質 的 に 異 な る所 は な い 。 筆 者 の 採 用 した
方 法 は[7コ で,筆 者 がBooleenExpressionで試 み た 方 法 と類 似 の もの で あ
る 。
COBOLで は 数 値 デ ー タ と して 内 部2進 式 の もの とDISPLAY式 の もの と
が あ るがCOBOL-Hで はnumericデ ー タ は す べ て,一 旦DPFに 変 換 し
て 四 則 演 算 等 を 行 な う よ うに コ ソパ イ ル した 。 従 っ てDPF以 外 の デ ー タ間
の 演 算(COMPUTATIONAL以 外 の も の)に は 必 らず 演 算 以 外 に 変 換 も行
な わ れ る 。
(2)IFIFの コ ンパ イ ル の 方 法 と し て は[8コ の 方 法 を 若 干 変 更 して 採 用
して い る。 第16図 にIFclauseのFLOWCHARTを 示 す 。 図 中IFSは
IFstackとい う 七ableを示 し,12はIFSのpointerで あ る。IFSは12-・O
よ り用 い,IFS(12)はIFS中 の12の 指 し示 すtableの 内 容 を 表 わ す 。
IX10はobjectprogramの メモ リ割 付 番 地 のcounterで,IX11は
objectprogramをmesodeckの形 で,buffer内に 入 れ て お く時 のcounter
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で あ る 。
BOX1:こ こ で はconditionalrelationをコ ソ パ イ ル す る 。COBO'L-H
のrelationtestのobjectprogramは 第17図 に 示 す 通 りで あ る 。
n
?? i・dコ
第17図
n:こ のrelationtestが成 立 し な い 時 のobjectprogramのjump先 。
(14bit)
i:GREATERTHAN,LESSTHAN,EQUALの 各relationtestルー
チ ソの 先 頭 番 地 。(14bit)
ind:上 のrelationが否 定 さ れ た 時 に1さ も な け れ ば0をsetす る 。(1
bit)
上 で 述 べ た よ うにrelationtestroutineは高 々6種 しか な い の で,コ ソパ
イ ラ ー は こ のrelationtestルーチ ソ の前 に,デ ー タの 種 類 に よ って そ れ ら
を そ れ ぞ れ 標 準 形 に 揃 え て 一 定 の 番 地 に 格 納 す るobjectprogramをOUT-
PUTし て い る。COBOL-Hで は 数 値 デe・一タは す べ てDPFの 形 に し て 比 較
し,non-numericデー タは,そ の ま ま の 形 で 比 較 して い る。
BOX2=こ こ で は 通 常 のverb処 理 が 連 続 .して 行 な わ れ る が,;,THEN,
.,IF,ELSE,NEXTSENTENCEが 現 わ れ た 時 に は こ のBOXか ら出 る 。
BOX3:IX10(objectpregramの メ モ リ割 付counter)の内 容 をIFS
の 指 定 され た 番 地 の 内 容 が 示 す 番 地 のtpart(OKITAC-5090Hで は42～
29bit)に格 納 す る。
BOX4:こ こ で はGOTONEXTSENTENCEセ こ対 応 す るobject
programをOUTPUTす る。 実 際 に はrlFSの12-0に 対 応 す る 内 容 の 示
す 番 地 のt-partの 示 す 番 地 に 通 訳 ル ー チ ソ の コ ソ トP一 ル を 渡 す 」 と い う
命 令 を 出 せ ば よい 。
な お,筆 者 が 参 考 に したE8]の 方 法 に よ る と,こ の 部 分 に 関 して 若 干
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objectprogramのム ダが あ る よ うに 思 わ れ る が,第16図 に 示 したFLOW
CHARTで は そ れ を 改 良 した つ も りで あ る。
以 上 の 手 続 き を 例 を 取 っ て 説 明 す る。 は じめ に 第18図 の 記 号 そ の 他 を 説
明 す る 。
P・,p1,_,P6はobjectprogramを作 っ て い っ た 時 の そ れ ぞ れ の メ モ リ割
付 番 地 を 示 す 。 これ は 第16図 でIX10に よ っ てcOun七 され て い る も の に
対 応 す る 。
Po,Pl,_,P4はobjectprogramを一 旦mesodeckに し てMTに 吐 き 出
す た め,出 来 上 ったobjectprogramをbufferに一 時 蓄 え る必 要 が あ るが,
これ らは そ の 際 のlocationであ っ て,第16図 のBOX1で 使 用 す るIXIl
に よ っ てcoun七 さ れ る もの に 対 応 す る。 従 っ てPo,.,.,p4等は コ ソパ イ ル
の 際 に だ け 意 味 を 有 す る も の で あ っ て,objecttimeには こ れ らは 一 切 姿 を
消 して い る。
ip61-→ の よ うに 矢 印 で 示 して あ る部 分 は,こ の 段 階 でpδ の 実 際 の 割 付
番 地 を 知 っ た コ ソパ イ ラ ー が,IFSの 助 け を 借 りて.jump先 をobject
programに書 き 込 む 操 作 を 表 わ し て い る。 こ の 操 作 は 第16図 のBOX3で
な さ れ る こ と に 対 応 す る。
第18図 内 のFLOWCHARTはCOBOLの 定 め るFLOWCHART([1]
VII-17)で例 題 に 対 応 す る も の,い い か え る と こ のFLOWCHARTを
COBOL言 語 で 書 く と上 に あ げ たsentenceにな る 。
例 が ど の よ うに コ ンパ イ ル され るか は,第16図 と第18図 と か ら明 らか で
あ ろ う。
(3)MOVE
MOVEverbの コ ンパ イ ル のFLOWは 次 の よ うに な る。
1。data-name-1をdata-name-readルー チ ソで よむ 。(3.2.2.(4))
2。data-name-2をdata-name-readルー チ ソで よむ 。(3.2.2.(4))
3。data-name-2(行先 のdata-name)がCOMPUTATIONALな らば4。
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へ,numericな らば5。 へ,non-numericならば7。 へ,editing(PICTURE
に 編 集 機 能 の 文 字 が あ る場 合)な らば8。 へ,groupedな らば9。 へ そ れ ぞ れ
行 く。
4。data-name-1が数 値 デ ー タで あ る場 合 に は,そ れ をDPFの 形 でAR
に 持 ち 出 すobjectprogramをOUTPUTし,数 値 デ ー タで な い 時 に は,デ
t・…一タを 全 然 変 形 せ ず に ,そ の ま まARに 持 ち 出 すobjectprogramをOUT-
PUTす る。
ARの デ ー タ2wordを そ の ま まdata-name-2にstoreするobject
programをOUTPUTす る。10。 へ 行 く。
5。data-name-1が数 値 デ ー タ で あ る場 合 に は,そ の デ ー タ を 数 値 標 準
形 に してARに 持 ち 出すobjectprogramをOUTPUTし,数 値 デ ー タで
な い 時 に は,デ ー タ をnon-numeric標準 形 に し てARに 持 ち 出 すobject
programをOUTPUTす る 。
6。ARの デ ■・一・タをdata-name-2のcharacter数だ けdata-name-2に
storeするobjectProgramをOUTPUTす る。10。 へ 行 く。
7。data-name-1の種 類 に か か わ りな く,そ の デ ー タをnon-numeric標
準 形 に してARに 持 ち 出 すobjectprogramをOUTPUTす る。6。 へ 行 一
く。
8。data-name-1が数 値 デ ー タの 場 合 に は,そ れ を 数 値 標 準 形 に してAR
に 持 ち 出 すobjectprogramをOUTPUTし,数 値 デ ー タで な い 場 合 に は
デ ー タをnon-numeric標準 形 に してARに 持 ち 出 すobjectprogramを
OUTPUTす る 。
ARに 数 値 デ ー タが あ る場 合 に は,そ れ をdata-name-2のPICTUREに
従 っ て 編 集 す るobjectprogramをOUTPUTし,10。 へ 行 く。 数 値 デ 」一・タ
が な い 場 合 に は6。 に 行 く。
9。data-name-2にword単 位 で 転 送 す る命 令 をobjectprogramとし
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てOUTPUTす る 。date-name-1のデ ー タ の 長 さ とdata-name-2のデ ー
タ の 長 さ とが 比 較 され,data-name-1の方 が 長 い と き に は,そ の 分 だ け が
word単 位 で 切 りつ め られ,da七a-name-2の方 が 長 い 時 に はword単 位 で,
余 った 部 分 にspaceが埋 め られ る 。 同 じ長 さ の 時 に は こ の よ うな 操 作 は 行 な
わ れ な い 。
10。 次 のsourceprogramをよ み,(カ ソ マ)が き た 時 に は2。 に 行 く。
そ れ 以 外 の 時 に は 次 のcompilingを行 な う。
以 上 の 説 明 中 に 出 て き た 数 値 標 準 形,non-numeric標準 形 に つ い て は5.5.
のCOMPUTE命 令 の項 で 説 明 す る。
3.5.通 訳 ル ー チ ソ
2.3.4.(3)で述 べ た 各 命 令 に つ い て通 訳 ル ー チ ソの 動 作 を 説 明 す る 。(2.
5.4.(3)参照),簡 単 な もの に つ い て は 叙 述 を 省 略 す る 。
《ALTER》
objecttimeに残 され たPDtable(2,5.4.(4)END命令 の項 参 照)に よ
っ てpiの 示 すobjec七program上の 位 置 を 知 り,そ こ に あ るGOTO命 令
(DEPENDINGoptionのな い もの)の 行 先 をp2と 置 きか え る 。(注,ALTER
命 令 のprocedure-name-1はGOTOstatementのみ よ りな る 命 令 で な く
て は な ら な い)
《CLOSE》
fよ りActualtable中にOPENbitが あ るか ど うか を 調 べ,な い と き に
は エ ラ ー と してMonitorに コ ソ ト ロー ル を移 す 。 あ る と きに はOPENbit
をResetしてEOF(endoffile)を書 き,(LABELRECORDがOMITTED
の 場 合 に はTM(TapeMark)よ りな るEOFを か く)磁 気 テ ー プ を 指 定 に
よ り巻 き戻 した り,本 体 か ら切 り離 した りす る。
《COMPUTE,MOVE》
す で に2.5.4.で 述 べ た よ うにcoMPuTEverb,MovEverb及 び そ れ
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に続 く数式 は2.3.4.にあげ た個 々の命令に分解 され る。それ らの機能につ
いては2.5.4.で述べ られ てい るので,こ こでは数値標準形 とnon-numeric
標 準形 とにつ いて述べ る。
。数 値 標 準 形(第19図 参 照)
数 値 標 準 形 で は,数 値 は4wordで
表 現 され る 。 上2wordに は 数 値 の 整
数 部 分 がcharacterモー ドで 右 に つ ま
った 形 で 入 り,下2wordに 小 数 部 分
を 左 に つ め た 形 で 入 れ る。 余 白 は0と
す る 。
例 え ぽ123.56はd3・=1,d2・=2,d3・=
3,f、=5,f2-6で他 は す べ て0と な る。
して 蓄 え る よ うに な っ て い る。
?
?
ld1、d13d12dlld1。d,d8
d7d6dsd4d3d2d1
flf2f3f4fsf6f7
f8fgflof】1fl2f13f14
符 号
。non-numeric標準形(第20図 参 照)
この標準形は2word14桁 であ る。
14桁未満 のdataをこの標準形 にす る
と,デ ータは左側 につめ られ余 白は ブ
ラソクがつめ られ る。
また,こ の標準形 をn桁 格納す ると
きには,左 よ りn桁 だけが しまわれ る。
数 値 標 準 形
第19図
なお,符 号は別に1wordを 用意
CIC2C3C4C5C6C7
c・c・c1・cllc12c13cl・1
non-numeric標準 形
第20図
例 え ばPICTUREが9(5)で 内 容 が00123とい うデ ー タを この 標 準 形 に す
る と
00123[Z1[Z][2][≡][Z】[≡][Z}[2][2]
と な る。 ま た,こ れ をPICTUREと してX(6)を もつdata-nameに格 納 し
た とす る と
00123[Z!
とい う よ うに な る。COBOL-Hで はMOVE命 令(第12図 参 照)の 際 に
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typeの異な るelementaryitem問のデー タの転送 には原則 と して この標準
化 の手順 が踏 まれ る。
《OPEN》
file-nameに対 応 してAc七ualtable上に 確 保 され たtable中 に,こ のfile
がOPENさ れ た こ と を 登 録 す る。
CARDにASSIGNさ れ たfileがINPUTと してOPENさ れ る と,通
訳 ル ー チ ソは,こ のfileに割 当 て られ たbufferareaにあ らか じめ カ ー ドを
読 み こむ 命 令 を 出 す 。
MTにASSIGNさ れ たfileの場 合 に は,INPUTの 場 合 に1abe1の あ る
時 はfileの 名前 を 持 つBOFを さ が して,第1レ コー ド を 読 み と る位 置 に
MTの ヘ ッ ド をse七 しlabe1のな い 時 に は 一・つ だ けTM(TapeMark)を
読 む 命 令 を 出 す 。.
OUTPUTの 場 合,labelrecordがあ る時 は そ れ を 書 き,な い 場 合 はTM
の み を 書 く。
LPにASSIGNさ れ たfileに対 して は 別 段 な に も しな い 。
《PERFORM》
P2よ りprocedure-name-2の範 囲(THRUの な い 時 に はprocedure-name-
1の 範 囲)を 知 っ て,そ の 終 り のobjectprogramを一 且io以 下 にsave
し,そ こにi1にjumpす る命 令 を 植 え つ け る。(こ の た め にCOBOL-Hで
は 各procedure-nameが現 わ れ るた び にnoneffectのobjectprogramを
1wordづ っoutpu七 して い る 。)
この 後 に コ ソ ト ロ ー ル をobjectprogramのp、で 指 され た 部 分 に 渡 す 。
Plか らP2迄Executeし 終 る と,コ ソ ト ロ ー ル は 先 程 植 え て お い た 命 令
に よ りitに 戻 る が,こ こに は さ らに 先 程saveし たp2の 終 りのdataを 再
び 元 に 戻 す 命 令 が あ り,そ れ を 実 行 した 後,元 の 流 れ(現 在executeし た
PERFORMverbの 次)に 戻 る。
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《READ》
指 定 され たfileの1recordを読 み こむ 。 も しfileの終 りが 検 知 さ れ た 場
合 に は,ATEND以 下 の 命 令 に コ ソ トロ ー ル を 渡 す 。ATENDclauseが
な い 場 合 に は,次 の 命 令 に コ ン ト ロ ー ル を 渡 す 。
《STOP》
STOPRUNclauseがexecuteされ る とLPをlpage改 頁 し,Monitor
にcontrolを渡 す 。
《WRITE》
fileの情 報に よ り,指 定 された入出力機器にdataを 打 ち出す。
《FEED》,
LPを 改 頁 す る。 な お,こ れ はCOBOL-H固 有 の 命 令 で あ る。
3.4.モ ニ タ ー
モ ニ タ ー は 常 時coreに あ っ てMTの 入 出 力 エ ラ ー 等 を 監 視 し,か つ エ ラ
ー 処 理 を 行 な う他 ,COBOL-Hプ ロ グ ラ ム の 連 続 処 理 を 容 易 に す る モ ニ タ
ー カ ー ドの 処 理 ,systemを ロー ドす る働 き が あ る 。
鷺5
.4.1.['"MTのエ ラ ー 処 理
MTの 入 出 力 で エ ラ ーが 生 ず る と割 り込 み が か か り,も しWRITE命 令
のerrorな らば,1recordMTを 巻 き戻 しeraseを 行 な っ た 後 に 再 び 同 じ
recordを書 く。 入 力 の 場 合 に は1recordだ け 巻 き も ど した 状 態 でmachine
stopする。restartで,同じ レ コ ー ドを 読 み 直 す 。
3.4.2.Monitorcardの 処 理
OKITAC-5090Hの コ ン ソー ル に あ るTOTALの ボ タ ンを 押 した 後SCC
455(8進)よ りstartさせ る とMonitorは数 字 で 表 わ さ れ た 命 令 に 従 っ て
次 の よ うな 働 きを す る 。(数 字 で 表 わ さ れ た 命 令 に つ い て は[2]参 照 。)
1。CARDを1枚,WS以 下 に よみ こむ 。(WSはWorkingStorage(作
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業 用 エ リ ア)の 略 。)
2。WS以 下 に よん だ もの がMONITORCARDで な け れ ば1。 に 行 く。
3。WS以 下 の 内 容 をARに 持 っ て くる 。systemのinitializationを行
な う。
4。ARを 左 に1桁 シ フ トし,よ み と っ た 数 字 に 対 応 させ て 定 め られ た ル
ー チ ソにjumpさ せ る。(jump先 で そ れ ぞ れ の 命 令 を 行 な っ て,1。 ま た は
3。ま た は4。 に 戻 る 。3。 に 戻 る と き に は,jump先 で シ フ トさ れ たARを
WS以 下 に 格 納 して お く。4。 に 戻 る と き はARの 内 容 が こわ され て い な い
時 で あ る 。)
各 命 令 後 の 戻 り場 所 は 次 の 通 りで あ る。
1。に 戻 る の は 命 令6の 場 合
3。に 戻 る の は 命 令1,2,3,4,5,7の 場 合
4。に 戻 る の は 命 令0,8,9の 場 合
で あ る。
3.4.5.systemロ ー ダ ー
COBOL-Hで はsystemは1)MONITOR,2)通 訳 ル ー チ ソ,3)コ ソパ
イ ラ ー(プ リ コ ソパ イ ラ ー を 含 む)の 三 つ の 部 分 に わ か れ て い る。
モ ニ タ ー に は2),3)の ロ ー ダ ーが 命 令1,4に 対 応 して あ る が,さ らに
manualによ っ て 簡 単 にsystemのReadとWriteと が 行 な え る よ うに な
っ て い る。 この 機 能 は 新 しいsystemをMTに 書 き こ む 時 に 使 用 され る 。
な お,モ ニ タ ー 自 身 は ブ ー トメ トラ ップ で ロ ー ドで き るが,一一度 入 っ た ブ
ー トス トラ ップ は そ の 後 も こわ され ず にcoreに 残 っ て い る 。
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